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PENDATAAN NILAI TES KENDALI MUTU SISWA TINGKAT SMA DAN 
SMK SE-KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 
 
ABSTRAK 
 
Oleh: 
Taufiq Asnadi 
NIM. 13101244017 
 
Program Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) mahasiswa jurusan 
Administrasi Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan kegiatan rutin Universitas. 
Program tersebut termasuk dalam mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus. Oleh 
karena itu, penyusunan laporan pelaksanaan program PPL ini ditujukan untuk 
memenuhi syarat penilaian PPL II. Kegiatan ini bersifat aplikatif yang dilaksanakan 
guna mengasah ketrampilan mahasiswa, memberikan pengalaman belajar secara 
praktis, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, tanggung 
jawab, dan kemandirian mahasiswa di lokasi PPL. Tujuan PPL yaitu mencetak calon 
tenaga kependidikan yang professional. 
Lokasi pelaksanaan kegiatan PPL adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Sleman yang terletak di Jl. Parasamya, Beran Lor, Tridadi, 
Sleman. Kegiatan PPL II ini berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 
tanggal 15 September 2016. Adapun program utama PPL yang berjudul  “Pendataan 
Nilai Tes Kendali Mutu Siswa Tingkat SMA dan SMK se- Kabupaten Sleman Tahun 
2016”. Tujuan dari program ini adalah melakukan Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa (TKM) Tingkat SMA-SMK se- Kabupaten Sleman dengan cara merekapitulasi 
data kedalam format sistem database menggunakan aplikasi komputer berupa 
Microsoft Office Excel, aplikasi ini dapat memuat banyak worksheet, maka hal ini 
sangat membantu dan memudahkan dalam proses input data. Secara spesifik program 
ini juga bertujuan sebagai pemetaan daya serap siswa atau peserta didik untuk 
peningkatan mutu sekolah SMA-SMK se-Kabupaten Sleman. Program PPL tambahan 
yang dilakukan di dinas merupakan program insidental yang berasal dari lokasi PPL 
yang meliputi beberapa program kerja yang secara tidak langsung program tersebut 
sudah terlaksana. 
Hasil pelaksanaan program PPL adalah Rekapitulasi Pendataan Nilai Tes 
Kendali Mutu Siswa Tingkat SMA dan SMK dan Keberhasilan progam yang 
dilakukan mahasiswa dapat dikatakan mencapai 100% pada tingkat keberhasilannya 
namun pada keterlaksanaan progam mencapai 90 %. 
 
Kata kunci : PPL, Dikpora Sleman, Nilai TKM Siswa SMA dan SMK
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman  
merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan pendidikan. 
Instansi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah 
bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan kewenangan 
daerah, yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah serta, pembinaan pemuda, olah raga 
dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan Kebudayaan 
Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan 
olahraga yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, serta kebudayaan; 
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pendidikan, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, serta pendidikan non formal, pembinaan, pemuda, olah raga serta 
kebudayaan; 
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan 
kebudayaan yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, pembinaan pemuda, olah raga serta kebudayaan; 
4. Penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum bidang pendidikan kebudayaan 
pemuda dan olahraga yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pembinaan pemuda, olah raga serta 
kebudayaan; 
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang 
berhubungan dengan bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga dan 
kebudayaan yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, pembinaan pemuda, olah raga serta kebudayaan; 
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga yang meliputi 
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pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
pembinaan pemuda, olah raga serta kebudayaan; 
7. Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah; 
8. Pengelolaan sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL 
Dalam rencana dan tugas pokok Bidang Pembinaan Kurikulum dan 
Kesiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, 
dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan. Salah satu program yang ada 
dibidang kurikulum siswa yaitu terkait dengan pendataan nilai tes kendali mutu 
siswa SMA/SMK di Kabutaen Sleman yang sebelumnya telah melalui prosedur 
merupakan salah satu bentuk kebijakan program yang dilakukan oleh bidang 
kurikulum siswa untuk mendata hasil penilaian tes kendali mutu siswa di 
seluruh sekolah SMA/SMK se- Kabupaten Sleman Negeri dan Swasta Pada 
tahun 2015/2016.  
Pendataan nilai tes kendali mutu siswa ini penting dilaksanakan  pada 
setiap semesternya agar dapat memberikan suatu informasi mengenai 
peningkatan nilai mutu siswa di Janjang sekolah SMA/SMK Negeri Maupun 
Swasta se Kabupaten Sleman. Dalam melaksanakan pendataan nilai tes kendali 
mutu siswa diperlukan kelengkapan data yang tepat dan harus didukung oleh 
data base yang efektif agar mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan 
sehingga hasil tersebut dapat menjadi data yang akurat. Apabila tidak 
melakukan pendataan nilai tes kendali mutu siswa per semester maka tidak 
dapat diperoleh hasil tinggi dan rendahnya siswa dalam proses hasil belajar per 
semester siswa . Yang nantinya hasil nilai belajar siswa dapat digunakan dalam 
menilai kenaikan kelas dan lulusan. Serta mutu suatu sekolah salah satunya 
ditinjau dari tingkat penilaiaan hasil belajar per semester. Untuk itu pendataan 
nilai tes kendali mutu siswa sangat penting dilaksanakan sebagai evaluasi hasil 
belajar siswa dalam memperbaiki kualitas atau mutu sekolah. 
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ery 
Widaryana, M.M., selaku kepala bidang pembinaan kurikulum dan kesiswaan 
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dan Bapak Suyono staff  Bidang Kurikulum Siswa Khusus SMA dan SMK 
Dikpora Kab. Sleman menyampikan bahwa di bidang Pembinaan Kurikulum 
dan kesiswaan khususnya pada pendataan nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA 
dan SMK se-Kabupaten Sleman selalu dilakukan pembaruan dan evaluasi tetapi 
dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan maksimal, apalagi dengan 
munculnya peraturan yang terbaru ini, dan permasalahan yang dipaparkan 
terkait Tes Kendali Mutu Siswa itu meliputi sistim database yang kurang 
terperinci, terkait dengan data dilapangan disetiap masing-masing sekolah yang 
diminta oleh pihak dinas mengenai Nilai Tes Kendali Mutu Siswa melalui 
kelompok kerja(pokja) yang sudah dibentuk yang sering terjadi keterlambatan 
dan hal ini mengakibatkan data yang direkap tidak lengkap dan hasil evaluasi 
tidak valid, serta keterlambatan laporan data Nilai TKM Siswa SMA dan SMK 
yang dilakukan sekolah hal ini memperlambat proses rekapitulasi data, dan ada 
beberapa sekolah khususnya SMA dan SMK yang kurang memahami prosdur 
pelaporan dan data yang dikirim tidak sesuai format pelaporan yang ada. 
Terkait dengan hal itu proses rekapitulasi tes kendali mutu yang ada di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Khususnya Bidang Kurikulum Siswa 
akan di lakukan peninjauan kembali dan setelah itu akan dilakukan evaluasi 
terkait pelaksanaannya, dan terkait dengan sistim database selanjutnya akan 
dibuat secara terperinci, lengkap dan lebih fleksibel, lalu terkait dengan 
keterlambatan data dan TKM Siswa yang masuk tidak sesuai berdasarkan 
pedoman yang ada maka akan dilakukan peninjauan dan pemberitahuan ulang 
ke pihak sekolah untuk dapat mengirimkan kembali hasil tes kendali mutu 
siswa yang sesuai format dinas. Pendataan nilai tes kendali mutu siswa ini 
sebagai bahan pertimbangan dinas dalam pengambilan keputusan yaitu untuk 
pemetaan daya serap siswa atau peserta didik dan juga untuk peningkatan mutu 
sekolah. 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Rancangan kegiatan program PPL terkait dengan program utama 
khususnya di bidang kurikulum dan kesiswaan yaitu terkait dengan program 
Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta 
se-Kabupaten Sleman bahwa berdasarkan analisa hasil observasi ditemui 
beberapa kendala terkait dengan program tersebut diantara pembuatan sistem 
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database yang kurang fleksibel dan data yang kurang terperinci maka dari hal 
tersebut dapat dilakukan pemecahan masalah dengan membuat model 
impementasi menggunakan sistem database yang fleksibel dan lebih  terperinci, 
serta validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan lengkap sesuai standar 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh di dinas. Berdasarkan temuan-temuan dan 
model implemantasi yang akan dilakukan maka dapat diuraikan sebagai hal-hal 
berikut diantaranya yaitu Data-data hasil nilai tes kendali mutu siswa  seluruh 
SMA/SMK Negeri maupun Swasta di Kabupaten Sleman dikumpulkan secara 
lengkap dan runtut. Kemudian data nilai hasil belajar siswa tersebut 
dikelompokkan berdasarkan kebutuhan yang dapat mempermudah dalam proses 
rekapitulasi.  
Selanjutnya dari data yang telah diperoleh tersebut diinput dan diolah 
menggunakan sistem komputerisasi yaitu dengan program aplikasi Microsoft 
Excel.  Hal ini dikarenakan software tersebut dapat memudahkan dalam 
melakukan pendataan dan rekapitulasi. Microsoft Excel memiliki toolbar dan 
tools dengan dilengkapi dengan rumus-rumus yang dapat memudahkan dalam 
proses perhitungan dan memudahkan dalam memberikan keputusan dan 
kesimpulan terkait dengan standar nilai siswa dan peringkat yang ada di tiap 
masing-masing sekolah khususnya SMA dan SMK secara keseluruhan yang ada 
di-Kabupaten Sleman. Penggunaan program database dengan menggunakan 
sofware aplikasi Microsoft Excel juga memberikan kemudahan dalam proses 
rekapitulasi khususnya dalam membantu penghitungan secara cepat dan hasil 
penghitungan dengan menggunakan software tersebut akan lebih akurat dan 
tepat. Selain itu, software tersebut merupakan software yang mudah digunakan 
bagi pegawai, sehingga untuk mempelajarinya tidak membutuhkan waktu yang 
lama.  
Serta, program Ms. Excel sekali membuka satu file terdapat beberapa 
lembar kerja (worksheet) sehingga cukup praktis untuk menyajikan beberapa 
data tanpa harus membuka banyak file. Sehingga dengan hal tersebut dapat 
lebih mudah dalam memberikan kesimpulan mengenai peringkat hasil nilai Tes 
Kendali Mutu Siswa (TKM) di semua Sekolah SMA/SMK se- Kabupaten 
Sleman. 
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Adapun prosedur implementasi rancangan kegiatan pelaksanaan 
program yaitu sebagai berikut : 
a. Tahap Persiapan 
1) Kordinasi program dengan Kepala Bagian Bidang Kurikulum Siswa, 
Kepala Seksi dan Staff  terkait kerjasama program dengan bagian tersebut  
2) Pembuatan format database pendataan nilai tes kendali mutu siswa SMA 
dan SMK dengan Microsoft Excel  
3) Pengecekan format program dan pemantapan program tes kendali mutu 
siswa SMA-SMK 
b. Tahap Pelaksanaan 
1) Pengumpulan data-data Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA dan SMK 
Tahun 2016 
2) Menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar lebih mudah dalam 
menginputnya  
3) Entry data Nilai Tes Kendali Mutu Siswa kedalam format database 
Microsoft Excel 
4) Mengolah data sesuai format dengan mengacu pada pedoman kebijakan 
dinas khususnya di biadang kurikulum siswa SMA dan SMK 
5) Melakukan pengecekan ulang terkait dengan data yang ada di sofcopy 
dengan data manual berdasarkan tinjauan nilai-nilai tes kendali mutu 
siswa SMA dan SMK yang sudah di input dan diolah 
6) Menganalisis dan melakukan perhitungan dari data Nilai Tes Kendali 
Mutu Siswa yang sudah diolah  
c. Tahap Evaluasi 
1) Mencetak dan menyajikan hasil pengolahan data nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa 
2) Membuat laporan hasil program pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa 
3) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap data hasil rekapitulasi nilai 
siswa per semester yang telah diinput dan diolah, berdasarkan standar 
penilaiaan yang ada, hal ini supaya dapat diketahui tingkat tinggi dan 
rendahnya nilai-nilai siswa per semester ditiap masing-masing sekolah 
Khususnya di SMA//SMK se Kabupaten Sleman. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Program Utama PPL 
1) Persiapan Program  PPL 
Program utama PPL yang berjudul “Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa Tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman Tahun 2016” merupakan 
program yang telah ada khususnya dibidang kurikulum siswa, program ini 
dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan Sekolah dan Dinas Pendidikan , 
Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Sleman khususnya di bidang Pembinaan 
Kurikulum dan Kesiswaan guna mengetahui hasil Nilai Siswa Persemester pada 
tiap masing-masing sekolah khususnya pada jenjang SMA dan SMK dan hal ini 
untuk mengetahui hasil atau secara terperinci dan lebih fleksibel.  
Tahap persiapan program utama PPL dilakukan dengan mempersiapkan  
semua kebutuhan berupa hal-hal yang dapat memudahkan proses kegiatan 
program PPL yang diantaranya hardware berupa komputer ataupun laptop, dan 
Software yaitu Microsoft Office Excel. Selain itu juga perlu mengetahui isi, 
prosedur pengerjaan dan format TKM Siswa yang sesuai standar kebijakan 
yang telah ditetapkan dinas khususnya di bidang kurikulum siswa pada tingkat 
SMA dan SMK. Setelah itu semua diketahui maka data-data Nilai Tes Kendali 
Mutu Siswa yang ada pada tiap-tiap sekolah khususnya SMA dan SMK akan 
dimuat dalam sistem database baru yang sebelumnya telah dibuat secara lebih 
rinci dan fleksibel melalui Software aplikasi Microsoft Office Excel. 
Pada tahapan persiapan tersebut sebelumnya juga dilakukan degan 
adanya Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bidang Pembinaan 
Kurikulum dan Kesiswaan, Kepala Seksi Kurikulum Siswa SMA/SMK dan 
Staff kurikulum siswa yang menangani pendataan Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa mengenai program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan 
sebelumnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kekeliruan, ketidaksesuaian, 
dan kesalahpahaman antara mahasiswa dan staf Kurikulum Siswa mengenai 
program yang akan dikerjakan, serta untuk memantapkan kembali apakan 
program tersebut evektif atau tidak untuk dilakukan dan nantinya program yang 
telah dibuat dan diajukan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan yang 
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diharapkan oleh pihak Dinas Dikpora Kabupaten Sleman khususnya di bidang 
Kurikulum Siswa. 
Setelah koordinasi dan memperoleh persetujuan mengenai program 
yang akan dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data yang 
diperlukan dalam penyusunan program berupa Pendataan Nilai Tes Kendali 
Mutu Siswa pada jenjang SMA/SMK se-Kabupaten Sleman. Sedangkan data-
data tersebut dapat diperoleh melalui tiap masing-masing sekolah SMA/SMK 
se-kabupaten sleman yang diminta langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sleman khususnya di bidang kurikulum siswa melalui kepala seksi atau staf 
SMA/SMK. Tahap akhir persiapan yaitu membuat format database dalam 
bentuk tabel pada software aplikasi Microsoft Excel. Format database tersebut 
terdiri dari beberapa kolom, dan sheet yaitu diantaranya sebagai berikut : 
1. Kolom Nomor 
2. Kolom Nama Sekolah 
3. Kolom Kelas berdasarkan tingkatan 
4. Kolom Mata Pelajaran 
5. Kolom Tertinggi, Terendah, Rata-rata  
6. Kolom Rangking 
Format pembuatan Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa 
SMA/SMK tersebut dibuat dan diaplikasikan untuk  seluruh sekolah 
SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman. Target utama pada 
program ini yaitu terciptanya efektivitas dalam proses merekapitulasi pendataan 
nilai tes kendali mutu siswa melalui program Microsoft Office Excel yang 
dibagi menjadi beberapa sheet, hal ini berguna untuk dilakukan supaya hasil 
rekapitulasi data lebih rinci dan fleksibel serta data mudah dibaca hasilnya serta 
mudah dalam melakukan evaluasi terhadap data tersebut. 
2) Pelaksanaan Program PPL 
Dalam pelaksanaannya setelah tahap persiapan terkait dengan format 
database sudah dibuat dan disetujui, maka proses pelaksanaan program dapat 
dimulai. Pelaksanaan program utama PPL ini antara lain dilakukan dengan 
beberapa cara sebagai berikut: 
a. Konsultasi untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal dimulainya 
PPL II di dinas dan juga konsultasi secara berkala untuk evaluasi, 
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penyesuaian dan penyempurnaan program terkait dengan database yang telah 
dibuat. 
b. Melakukan pengumpulan dan pengecekan data hasil nilai Tes Kendali Mutu 
siswa ditiap sekolah pada jenjang SMA-SMK. Data tersebut dapat diperoleh 
melalui kebijakan program yang telah dibuat oleh dinas dikpora Kabupaten 
Sleman tentunya pada bidang kurikulum siswa yang sebelumnya telah di 
informasikan ke sekolah untuk membuat rekap data nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa, lalu tiap masing-masing sekolah mengirimkan ke dinas sesuai 
ketentuan format yang ada. 
c. Menyortir data sesuai dengan kebutuhan. Data-data tersebut disortir dan 
dikelompokkan berdasarkan kebutuhan agar memudahkan dalam proses 
penginputan terkait dengan pendataan  Nilai Tes Kendali Mutu Siswa Pada 
Tingkat SMA-SMK.  
d. Entry data Nilai Tes Kendali Mutu Siswa ke-program aplikasi Microsoft 
Excel. Dengan Microsoft Excel akan lebih mudah untuk perhitungan. 
Microsoft Excel dapat membuka lembar kerja dalam satu file sekaligus. 
Kegiatan input data ini diperoleh secara bertahap sesuai data yang sudah 
masuk, karena data tersebut harus menunggu proses sekolah mengirim ke 
dinas, serta data nilai TKM tersebut mencakup seluruh SMA-SMK Negeri 
dan Swasta se-Kabupaten Sleman. 
e. Mengolah data sesuai format dan kebutuhan. Setelah data masuk dan direkap 
dalam bentuk tabel dalam setiap satu worksheet yang telah dibuat pada 
program Microsoft Excel. Data tersebut kemudian diolah untuk dicari rata-
rata tiap sekolahl. Hasil dari perhitungan rata-rata tersebut nantinya untuk 
dijadikan dasar kajian atau evaluasi dinas dalam pemetaan mutu pendidikan 
di Kabupaten Sleman. Pengolahan dan perhitungan tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan beberapa formulasi rumus-rumus tertentu yang 
terdapat pada program aplikasi Microsoft Excel yaitu dengan menggunakan 
fungsi rumus SUM, AVERAGE, IF, dan IFNA. 
f. Melakukan pengecekan ulang terkait dengan data yang sudah diolah 
(sofcopy) dengan data asli yang dikirim sekolah. Hal ini berguna untuk 
dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan pengolahan data nilai yang 
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masuk ditiap masing-masing sekolah dan menghindari adanya kesalahan 
dalam perhitungan. 
g. Melakukan analisis dan perhitungan dari pendataan Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa SMA-SMK  tersebut yang telah diolah. Analisis tersebut dilakukan 
berdarkan ketentuan dan pedoman yang sudah ada, analisis ini berguna 
untuk melihat tingkat keberhasilan program yang dibuat. 
h. Menyimpan dan mencentak hasil pengolahan data base yang telah diolah. 
Hasil cetakan data tersebut digunakan sebagai tindak lanjut untuk melakukan 
evaluasi program berdasarkan data yang ada. 
i. Membuat laporan hasil pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa, hal ini 
berguna sebagai tolak ukur dan kajian dinas dalam pemetaan mutu 
pendidikan di Kabupaten Sleman. 
j. Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut terhadap laporan pendataan Nilai Tes 
Kendali Mutu Siswa yang sudah direkap dan diketahui hasilnya dan 
menghitung rata-rata atau total keseluruhan data nilai SMA-SMK se- 
Kabupaten Sleman Negeri dan Swasta untuk dijadikan pedoman dinas sebagi 
pemetaan mutu pendidikan di-Kabupaten Sleman serta sebagai kajian 
sosialisai keberlanjutan program selanjutnya. 
3) Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Program utama PPL yang berjudul “Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa Tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman Tahun 2016” dapat 
berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan  dalam proposal program PPL I, 
yaitu dengan membuat program database untuk merekapitulasi data Nilai Tes 
Kendali Mutu Siswa secara lebih rinci dan fleksibel dengan menggunakan 
aplikasi komputer yaitu Microsoft Office Excel. 
Pelaksanaan program ini mulai dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai 
dengan 15 September 2016 menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel yang 
ada pada program sofwere komputer. Program kerja ini terlaksana berkat 
bantuan dan bimbingan dari Bapak Suyono selaku staf Kurikulum Kesiswaan 
SMA-SMK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Sleman.  
Namun berdasarkan pelaksanaan program secara keseluruhan diperoleh 
hasil bahwa Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA-SMK Negeri dan 
Swasta se-Kabupaten Sleman sampai batas waktu pelaksanaan PPL selesai, data 
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terkait Nilai Tes Kendali Mutu Siswa sudah terkumpul 90% dan masih ada 
beberapa yang kurang karena sekitar 10% sekolah belum mengirimkan Hasil 
Nilai Tes Kendali Mutu tersebut.  
Berdasarkan hasil tersebut maka secara pelaksanaan program sudah 
berjalan sesuai format dan kebutuhan yang diharapkan hanya saja ketika masih 
ada beberapa sekolah yang belum mengirimkan Hasil Tes Kendali Mutu Siswa 
maka hal ini belum bisa  dijadikan sebagai rujukan hasil kesimpulan akhir oleh 
pihak Dinas Dikpora Kabupaten Sleman khususnya di bidang Kurikulum Siswa 
SMA-SMK dalam mengevaluasi program tersebut akan tetapi hal tersebut juga 
sudah bisa dijadikan acuan sebagai bentuk evaluasi dinas dalam menilai 
produktifitas kinerja sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
Sedangkan jika dilihat dari Petunjuk Surat Keputusan tentang kebijakan 
program dinas terkait Tes Kendali Mutu (TKM) pendataan ini harus lengkap 
sesuai jumlah total keseluruhan SMA-SMK Negeri dan Swasta se- Kabupaten 
Sleman karena hal ini sebagai evaluasi dinas untuk memberikan dorongan 
kesemua sekolah-sekolah khususnya dalam hal ini SMA-SMK  dalam 
meningkatkan mutu prestasi siswa serta nilai yang baik dilingkungan 
pendidikan di seluruh Kabupaten Sleman. 
Dalam proses pendataan ini dapat dijelaskan bahwa tahap awal yaitu 
membuat program database yang lebih rinci dan fleksibel, dengan cara 
membuat worksheet dibagi menjadi beberapa sheet sesuai kebutuhan data yang 
akan dilakukan penginputan, setelah data sudah diinput secara keseluruhan 
maka akan diperoleh hasil rekapitulasi berupa data yang nantinya akan 
memudahkan dalam menghitung rata-rata dan rangking tiap sekolah, hal 
tersebut juga memudahkan untuk melakukan proses evaluasi terkait Hasil Tes 
Kendali Mutu Siswa dan hal tersebut dapat digunakan sebagi tindak lanjut 
Dinas Dikpora Kabupaten Sleman khususnya dalam bidang Kurikulum dan 
Kesiswaan, serta sebagai pedoman untuk penunjang perbaikan pelaksanaan 
pendidikan diseluruh sekolah khususnya dalam hal ini SMA-SMK di 
Kabupaten Sleman.  
Hambaan pada program pendataan nilai tes kendali mutu siswa ini 
meliputi hal-hal sebagai berikut: dalam pelaksanaan sebenarnya program ini 
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sudah berjalan sesuai bentuk program awal yang dibuat. Namun, kenyataan 
yang terjadi bahwa program pendataan nilai tes kendali mutu siswa ini 
terkendala dalam hal pelaporan dari pihak sekolah yang diminta dinas untuk 
segera mengirimkan dan akan dilakukan rekapitulasi. Program ini juga 
terkendala pada bentuk setiap format pelaporan yang dikirim oleh sekolah ke 
dinas berbeda dalam hal ini tidak sesuai petunjuk format yang telah dibuat dan 
ditetapkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Sleman khususnya pada bidang 
kurikulum siswa SMA/SMK. Laporan yang terlambat dan sama sekali belum 
dikirim kan oleh pihak sekolah ke dinas juga menjadi kendala dalam hal 
melakukan proses rekapitulasi data dan proses evaluasinya. Maka solusi untuk 
mengatasi beberapa masalah tersebuat adalah dengan berkonsultasi dengan 
matang sebelum program dilakukan dan koordinasi serta kerjasama antara 
sekolah dengan dinas lebih diintensifkan. Serta sosialisasi program lebih 
ditingkatkan lagi dan diperjelas isi serta tujuan dari program terkait dengan 
pendataan nilai tes kendali mutu siswa. 
Pada tahap akhir  yaitu evaluasi dilakukan ketika program sudah selesai 
dilaksanakan yaitu evaluasi terhadap keseluruhan tahapan program supaya hal 
ini dapat diketahui apakah terdapat kekurangan dan kendala selama program 
dilaksanakan. Dari kekurangan dan kendala tersebut perlu dijadikan 
pertimbangan sebagai catatan untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya 
yang akan dilaksanakan. Hal ini berguna sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas yang lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan yang 
diharapkan.  
Hasil akhir dari program ini adalah sekitar 90% sudah tercapai dan 
terkumpul data dengan menggunakan database yang telah dibuat secara rinci 
dan memudahkan dalam proses penghitungan yaitu menggunakan Microsoft 
Office Excel yang memuat worksheet dan dalam satu file bisa terdiri dari 
beberapa sheet yang bisa memuat beberapa kajian bentuk program. Dilihat dari 
program dan format baru yang telah dibuat secara lebih rinci dan fleksibel yang 
diguanakn untuk pendataan nilai tes kendali mutu siswa di dinas Dikpora 
Sleman bidang kurikulum siswa pada jenjang SMA-SMK, program tersebut 
sudah bisa dinyatakan berjalan 100% dan hal ini sesuai bentuk impementasi 
program awal yang diharapkan. 
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Refleksi dari program kerja utama adalah dapat mengetahui bagaimana 
pola kerja dinas terkait program tes kendali mutu siswa tersebut dijalankan dan 
mengetahui pembagian setiap tugasnya, mengetahui formulasi disetiap format 
program Tes Kendali Mutu Siswa yang dikerjakan, mengetahui prosedur dan 
alur penarikan data yang dimulai dari sekolah, kelompok kerja, sampai dengan 
data yang diminta terkumpul dan direkap melalui format program tes kendali 
mutu siswa khususnya pada jenjang SMA/SMK yang telah dibentuk. Serta 
dalam program kerja utama ini penyusun dapat memahami bagaimana proses 
pendataan, pemilahan, dan penginputan serta sampai  perhitungan dari nilai tes 
kendali mutu siswa yang sudah berhasil direkapitulasi dan selanjudnya sampi 
bagaimana proses evaluasi dilakukan. 
B. Program Penunjang 
Program Rekapitulasi Data Siswa  SMA dan SMK se Kabupaten Sleman, 
yaitu merupakan program keberlanjutan dari dinas Dikspora Kab. Sleman dalam 
hal melakukan kegiatan rekapitulasi  dari data-data siswa tersebut yang nantinya 
berguna untuk mengetahui jumlah siswa yang ada dari tiap-tiap sekolah dan untuk 
itu program penjaringan/ rekapitulasi ini agar memudahkan dalam hal pencarian 
data siswa jika hal tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. 
Program rekapitulasi data siswa atau penelusuran tamatan tersebut di buat 
ke dalam sistem database menggunakan aplikasi Microsof Excel agar dalam proses 
rekapi datanya lebih tertata dan informasi hasil pengolahan data tersebut mudah 
dibaca. Program rekapitulasi data siswa ini dilakukan dengan cara memberikan 
instrumen berupa format yang lengkap terkait data siswa diantaranya terdiri dari 
tabel-tabel yaitu nama sekolah, jumlah siswa tamatan dan yang masuk, jumlah 
siswa yang melanjudkan ke perguruan tinggi, siswa tidak melanjutkan, siswa 
bekerja dan dari semua yang termuat dalam sistem database secara keseluruhan 
akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan melihat tolak ukur keberhasilan 
program berdasarkan pendataan terkait jumlah data siswa sekolah yang ada. 
C. Program Tambahan dan Insidental 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan sesuai 
dengan rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan program atau 
kegiatan rutin. Dalam hal ini, selain menjalankan program utama dan program 
penunjang, selama mahasiswa berada di Dinas Pendidikan, Pemuada, dan 
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Olahraga Kabupaten Sleman juga melaksanakan program tambahan yang 
diberikan oleh bidang pembinaan kurikulum dan kesiswaan. Program tambahan 
tersebut diantaranya meliputi: 
1) Apel pagi 
Kegiatan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis di halaman depan 
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan apel pagi ini 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memberikan pengarahan dan 
beberapa informasi kepada seluruh peserta apel. Kegiatan apel dilaksanakan 
pukul 07.30-08.00 WIB. Secara tidak langsung kegiatan apel pagi dapat melatih 
kedisiplinan pegawai Dinas Pendidikan kabupaten Sleman. 
2) Orientasi awal di bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan, seksi kursis 
tingkat SMA-SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman. Dalam kegiatan orientasi diisi dengan perkenalan dengan beberapa staf 
yang ada pada seksi kursis yaitu, diantaranya: 
a. Drs. Ery Widaryana, M.M. (Selaku Kepala Bidang Kursis) 
b. Drs. Subardi, M.Pd (Kasi TK-SD) 
c. Maryati (Selaku Staf TK-SD) 
d. Amat Danuri ( Selaku Staf TK-SD) 
e. Suraja (Staf TK-SD) 
f. Drs. B. Joko Gambiro, SH, SE, M.Pd (Selaku Kasi SMP) 
g. Imran Satriyadi (Selaku Staf SMP) 
h. Bambang Pudya M (Selaku Staf SMP) 
i. Kamirah (Selaku Staf SMP) 
j. Suyono (Selaku Staf Bidang Kursis SMA,SMK) 
k. Sartini ( Selaku Staf SMA,SMK), dan 
l. Seluruh Staf Kursis yang lain 
Dalam hal ini mahasiswa PPL yang ada di bidang kursis terdiri dari 2 
mahasiswa yaitu Taufiq Asnadi dan Bhayu Setyo Nugroho 
3) Membantu pelayanan informasi pengambilan surat dalam tugas ini. Mahasiswa 
juga membantu dalam kegiatan pelayanan pengambilan surat undangan yang 
diselenggarakan oleh bidang kursis 
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4) Membantu penulisan surat, dalam hal ini mahasiswa PPL membantu setiap 
pegawai di bidang kursis dalam pembutan dan penulisan surat diantaranya surat 
yang dibuat meliputi surat pemberitahuan rapat kordinasi kurikulum, surat 
balasan, surat edaran dan surat undangan terkait kegiatan bidang kursis.  
5) Pengelompokan surat yaitu setelah surat selesai dilakukan penulisan tujuan 
serta alamat surat dan telah dilakukan pembendelan maka selanjudnya surat 
tersebut dikelompokan berdasarkan jenjang, karena hal ini terdiri dari beberapa 
surat yang akan diedarkan di tiap masing-masing alamat dan tujuan surat yaitu 
lebih dari satu surat, untuk itu surat dikelompokan jadi satu sesuai tujuan 
supaya lebih ringkas dan mudah dalam pengambilan. 
6) Senam pagi 
Senam pagi dilakukan setiap hari jum’at, pukul 07.00 senam dilaksanakan di 
lapangan PEMKAB Kabupaten Sleman yang diikuti oleh seluruh pegawai dan 
karyawan PEMKAB Kabupaten Sleman. 
7) Membantu penulisan tujuan dan alamat surat sampai dengan pelipatannya 
Dalam hal ini, yaitu membantu proses penulisan sampai dengan sebuah surat 
tersebut siap diedarkan, dan jenis surat tersebut adalah surat undangan yang 
akan diedarkan dan sudah berbentuk hardcopy namun belum dituliskan tujuan 
dan alamat suratnya serta belum dilakukan pelipatan dan pembendelan. 
8) Memperingati Hari Keistimewaan DIY 
Dalam rangka memperingati hari keistimewaan DIY, seluruh pegawai 
karyawan PEMKAB Kabupaten Sleman mengenakan pakaian adat Jawa. 
9) Prin surat pemberitahuan 
10) Membantu Pemilahan buku-buku dinas yang akan diarsipkan kususnya 
dibagian kursis agar nantinya saat proses pengarsipannya lebih mudah serta bisa 
tertata dengan baik. 
11) Pengelompokan Biodata Pelatihan Kurikulum 2013 Sesuai Jenjang hal ini 
supaya memudahkan dalam proses penginputan 
12) Input Biodata dan Nilai peserta pelatihan kurikulum 2013 pada jenjang Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ke-dalam sistem format database  
13) Membantu cek data sekolah untuk dibuat undangan 
14) HUT RI KE-71 (UPACARA) 
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15) Bantu Analisis Data, dalam kegiatan ini yaitu melakukan analisis dengan 
beberapa setandar ketetapan yang ada yaitu dengan dilakukannya proses 
perhitungan dari data yang termuat untuk dapat diketahui hasilnya. 
16) Menlis Undangan Pendampingan Pembelajaran Berbasis Saintifik Kurikulum 
2013, pada bagian ini dalam bidang kursis mempunyai agenda yaitu 
Pendampingan Pembelajaran Berbasis Saintifik K 2013 maka untuk itu staff 
bidang kursis terkait hal tersebut melimpahkan wewenangnya dalam hal 
pembuatan penulisan undangan ke mahasiswa PPL dengan diberi penjelasan 
terlebih dahulu, dan diberikan pedoman serta isi dari staf kursis tersebu terkait 
susunan penulisan. 
17) Menulis Alamat dan tujuan surat undangan SMK dan SMK berdasarkan jumlah 
daftar sekolah yang termuat/ terlampir. 
18) Membantu menata kursi dan menempel nomor bangku peserta rapat yang akan 
digunakan untuk lomba LKS. Dalam hal ini, bidang kursis akan mengadakan 
lomba LKS, maka dengan itu ruangan harus sudah rapi, jumlah kursi harus 
lengkap dan setiap bangku harus sudah tertempel nomor peserta sesuai jumlah 
daftar nama yang ada secara keseluruhan. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan mahasiswa 
dalam menambah wawasan, pengalaman, serta bekal di lapangan berdasarkan ilmu 
yang sudah didapatkan diperkuliahan yang kemudian dipraktikan dalam 
lingkungan kerja secara langsung. Dalam Pelaksanaan program utama PPL II ini 
berada di bidang Kurikulum Siswa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman yaitu tentang “Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA-
SMK Negeri  dan Swasta se-Kabupaten Sleman”. Hasil kesimpulan dari program 
ini yaitu terbentuknya sebuah sistem database dan tersedianya rekapitulasi dan 
hasil perhitungan terkait dengan pendataan  nilai tes kendali mutu siswa dari 
semua sekolah SMA-SMK se Kabupaten Sleman dengan standar format dan 
pedoman yang ada pada dinas Dikpora Kabupaten Sleman Khususnya pada bidang 
kursis.  
Dengan adanya pendataan dengan format yang jelas, akurat dan mudah 
dalam sistem perhitungannya maka pendataan nilai tes kendali mutu siswa ini 
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dinas Dikpora Sleman Khususnya di 
bidang kursis salahsatunya sebagai pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten 
Sleman. Ketercapaian program tes kendali mutu siswa ini sebesar 90% 
dikarenakan sekitar 10% data sampai batas waktu dan tanggal pengumpulannya 
belum juga masuk dari beberapa pihak sekolah ke dinas. 
Selain program utama, mahasiswa juga melaksanakan program penunjang 
yaitu membantu pembuatan program database tentang “Rekapitulasi data siswa 
SMA-SMK se Kabupaten Sleman dan proses input data tersebut. Serta 
melaksanakan program tambahan yang diberikan oleh pegawai Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman khususnya bidang Kurikulum siswa 
(kursis). 
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B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman, maka penulis memberikan saran diantaranya, yaitu: 
1. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman 
a. Dapat melanjudkan program yang telah dibuat dan dijalankan mahasiswa 
PPL ini dengan semaksimal mungkin serta selalu digunakan terus hingga ada 
program lain yang lebih update dan tepat untuk dilakukan perubahan. 
b. Untuk Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Sleman, agar selalu menjalin kerjasama yang kuat antar pegawai dinas dan 
tetap mematuhi aturan yang ada serta  mempertahankan kedisiplinan dalam 
bekerja. 
2. Bagi Pegawai dan Staf Bidang Kurikulum Siswa tetap memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada semua tamu dalam hal ini masyarakat yang datang dan 
berkepentingan supaya, segala bentuk kebutuhan yang diinginkan terkait 
dengan bidang kursis bisa terpenuhi. 
3. Bagi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
a. Sebaiknya jadwal kegiatan antara KKN dan PPL ditinjau kembali, supaya 
jadwal agenda yang dijalankan mahasiswa di lapangan tidak bebarengan dan 
bisa maksimal dalam menjalankan setiap program yang ada. 
b. Sebaiknya LPPMP juga merata dalam memantau kegiatan yang ada 
dilapangan, walaupun sudah ada pengecekan dosen pembimbing lapangan. 
c. Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, efektif dan efisien 
mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicatat, termasuk cara 
pencatatan. 
4. Bagi mahasiswa  
a. Harus bisa menjalin komunikasi, kerjasama, dan kekompakan baik antar 
anggota kelompok, dengan semua pegawai Dikpora, maupun pihak-pihak 
terkait dalam pelaksanaan PPL sangatlah diperlukan agar program kerja 
berjalan sesuai yang diharapkan. 
b. Mahasiswa harus bisa berkoordinasi dan proaktif dengan semua pekerjaan 
yang ada dilembaga tersebut.   
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 1. Matriks Program Kerja PPL II 
 
 
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL II 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
                      
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nama Mahasiswa : Taufiq Asnadi 
Alamat Lembaga : Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman NIM : 13101244017 
Pembimbing Lembaga : Drs. B. Joko Gambiro, SH, SE, M.Pd Fak/Jur/Prodi : FIP/AP/MP 
Dosen Pembimbing : Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.    
 
No Nama Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu 
Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
I. Program Utama    
A. Pendataan Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman Tahun 2016    
1. Persiapan    
 
Koordinasi program dengan Kepala Seksi dan 
Staff 
 
4 
 
        4 
 
 
4,5 
 
        
 4,5 
 
 
Pembuatan format database dengan Microsoft 
Excel 
8         8   
3          3  
F.01 
  
 
 
No Nama Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu 
Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
 
Pengecekan format progam dan pemantapan 
kerjasama program 
 
4         4   
0,5 6    4     10,5  
2 Pelaksanaan              
 
Pengumpulan data-data Nilai Tes Kendali Mutu 
Siswa SMA dan SMK Tahun 2016 
 8        8   
3,5 2,5 4        10  
 
Menyortir data Nilai Tes Kendali Mutu Siswa 
SMA dan SMK Tahun 2016 
 6 6       12   
3,5 4  2       9,5  
 
Entry data Nilai Tes Kendali Mutu Siswa 
kedalam format database Microsoft Excel 
  12 10      22   
7 6,5 3 4  3 3 2,5 4  33  
 
Mengolah data sesuai dengan format dan 
kebutuhan 
   10 8     18   
    4 2     6  
 
Melakukan pengecekan ulang antara data yang 
sudah diolah dengan data asli 
    8 8    16   
 1 1  5  4,5 6 4  21,5  
 
Menganalisis dan melakukan perhitungan dari 
data yang sudah diolah 
      10   10   
    7,5   6 4  17,5  
  
 
 
No Nama Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu 
Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
3. Evaluasi    
 
Mencetak dan menyajikan hasil pengolahan 
data Nilai TKM Siswa SMA-SMK Tahun 2016 
      6   6   
        4  4  
 
Membuat laporan hasil program pendataan Nilai 
Tes Kendali Mutu Siswa 
       8  8   
       6 2  8  
 Evaluasi hasil program dan tindak lanjut 
       4 8 12   
        5  5  
II Program Penunjang    
A. Rekapitulasi data siswa SMA/ SMK se- Kabupaten Sleman    
1 Persiapan 1          1  
2 Pelaksanaan  3 1,5  1,5 2 5,5    13,5  
3 Evaluasi        4   4  
III Program Tambahan dan Program Insidental    
1 Apel Pagi 2 2 2 1,5 1 2 1 2 1  14,5  
2 Orientasi Awal di Bidang Kursis 2          2  
  
 
 
No Nama Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu 
Keterangan 
I II III IV V VI VII VIII IX R P 
3 Pelayanan Pengambilan Surat    1   3,5 1,5   6  
4 Penulisan Surat Pemberitahuan, dsb 2,5 2 0,5 3 1,5 5,5  3   18  
5 Pengelompokan Surat Undangan, dsb 2 1,5     2    5,5  
6 Senam Pagi 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 1    3,5  
7 Membantu Pelipatan Surat 1,5 1    3     5,5  
9 Prin Surat dan data-data lainnya   0,5        0,5  
10 Pemilahan Buku-buku untuk di arsipkan  2 3 4,5   2,5 2   14  
11 
Pengelompokan Biodata Pelatihan Kurikulum 
2013 
  5        5  
12 
Input Biodata dan Nilai Peserta Pelatihan 
Kurikulum 2013 
  6 4 6  4    20  
13 Membantu Cek Data Sekolah   2        2  
14 HUT RI KE-71 (UPACARA)     2      2  
15 Bantu pembuatan format database 2    3      5  
16 Rekap daftar nama siswa yang ikut lomba  1,5         1,5  
17 Membantu Penempelan Nomor Peserta Rapat        1   1  
18 Crosscek data siswa yang mendapat BOS  2 2        4  
  
 
 
  
 
 
Lampiran 2. Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL II 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL II                                   
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
                      
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nama Mahasiswa : Taufiq Asnadi 
Alamat Lembaga : Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman NIM : 13101244017 
Pembimbing Lembaga : Drs. B. Joko Gambiro, SH, SE, M.Pd Fak/Jur/Prodi : FIP/AP/Manj. Pendidikan 
Dosen Pembimbing : Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.    
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
Minggu I 
1. Senin, 18 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
- 
08.00 – 10.00 Konsultasi program 
utama 
Tersampaikannya program PPL kepada Kabid Kursis 
dan Kasi Kursis 
- 
10.00 – 11.30 Penjelasan format 
program utama 
Mendapat rancangan baru terkait format program 
utama 
- 
11.30 – 12.00 Pengecekan format 
database TKM 
Terselesaikannya croscek format data TKM Siswa 
sementara. 
 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 Revisi format  Terbentuknya format baru sesuai kebutuhan data yang 
akan di olah. 
 
 
2. Selasa, 19 Juli 07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya semua pegawai, karyawan - 
F.02 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
2016 dan mahasiswa PPL di Dinas Pendidikan Kab. Sleman 
08.00 – 09.30 Membuat Surat 
Pemberitahuan 
Terselesaikannya pembuatan surat pemberitahuan  - 
09.30 – 11.30 Pengelompokan data 
terkait dengan program 
TKM yang sudah 
masuk dan Prin data 
Terselesaikannya Pengelompokan data dan prin data 
TKM yang sementara sudah masuk 
 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.30 Membantu 
pengelompokan surat 
Terselesaikannya pengelompokan surat undangan 
khususnya bidang kursis. 
- 
14.30 – 15.30 Input Dada TKM Siswa 
SMA-SMK tahun 2016 
Terdapat 8 data TKM SMK dan 7 SMA yang berhasil 
di input dan direkap yaitu meliputi kelas X, XI  
 
3. Rabu, 20 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya semua pegawai, karyawan 
dan mahasiswa PPL di Dinas Pendidikan Kab. Sleman 
- 
08.00 – 11.30 Pengelompokan data 
Nilai TKM Siswa SMA 
dan SMK yang baru 
masuk 
Terkelompokannya data TKM antara SMK dan SMK 
berdasarkan kelas 
- 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 15.30 Input data Tes Kendali 
Mutu Siswa SMA – 
SMK 
Terdapat data Nilai TKM Siswa  SMK dan SMA yang 
telah diinput dan direkap yaitu meliputi kelas X, XI ( 
SMK 15, SMA 4) 
 
- 
4. Kamis, 21 Juli 
2016 
07.30 – 08.00  Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
- 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
akan dilakukan 
08.00 – 10.30 Menginput data tentang 
Tes Kendali Mutu 
Siswa SMA-SMK  
Input data TKM SMK kelas X, XI berjumlah 4 dan  
SMA kelas X, XI UMUM, yang terdiri dari IPA dan 
IPS 3 dari tiap masing-masing sekolah 
- 
10.30 – 11.30 Menuliskan Surat dari 
bidang kursis 
Terselesaikannya Penulisan Surat - 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 13.30 Membantu  dalam 
pembuatan format data 
base  
Terselesaikannya pembuatan format database sesuai 
permintaan dan arahan pegawai 
 
13.30 – 15.30 Menginput data Nilai 
Tes Kendali Mutu 
Siswa SMA dan SMK  
Input data TKM Siswa SMK KLS X, XI 4 sekolah 
dan TKM SMA Kelas X, XI UMUM 3 sekolah 
 
5. Jumat, 22 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Tubuh menjadi sehat - 
  08.00 – 09.30 Mendownload dan 
mengelompokan data 
nilai TKM Siswa SMA-
SMK yang baru masuk  
Terselesaikannya proses download dan 
pengelompokan data Nilai TKM Siswa SMA-SMK  
- 
09.30 – 11.30 Menginput data Nilai 
TKM SMA dan SMK  
SMA Kelas X, XI Umum IPA/IPS 2 sekolah dan 
SMK Kelas X,XI 4 sekolah 
- 
11.30 – 13.00 Istirahat/ Sholat Jumat Istirahat/ Sholat Jumat - 
13.00 – 14.00 Menginput data tentang 
TKM Siswa SMA dan 
SMK tahun 2016 
Terinput data Nilai TKM Siswa SMK Kelas X, XI 4 
sekolah dan SMA Kelas X, XI UMUM 2 sekolah 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
14.00 – 14.30 Membantu pelipatan 
surat undangan  
Terselesaikannya pelipatan surat undangan sejumlah 
58 surat 
 
Minggu II 
6. Senin, 25 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 09.30 Menuliskan surat 
undangan 
pemberitahuan  
Terselesaikannya penulisan surat undangan 
pemberitahuan rapat koordinasi kurikulum 
- 
09.30 – 11.30 Pengecekan dan 
pengelompokan data  
Nilai TKM Siswa SMA 
dan SMK 
Data Nilai TKM Siswa yang diteliti berbentuk 
sofcopy sudah sesuai dengan data yang ada di 
Hardcopy dan terselesaikannya pengelompokan data 
nilai TKM Siswa antara SMA-SMK 
- 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.30 Menginput data terkait 
TKM Siswa SMA dan 
SMK  
SMA Kelas X,XI Kurikulum 2013 (2 sekolah) terdiri 
dari MIA/IPA dan IIS/IPS 
 
14.30 – 15.30  Membantu 
pembendelan surat 
40 bendel surat  
7. Selasa, 26 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 09.30 Membaantu penulisan 
surat balasan  
Terselesaikannya pembuatan 5 surat balasan terkait 
bidang kursis 
- 
09.30 – 10.30 Menginput data Nilai 
TKM Siswa SMA dan 
SMK  
Terinput Nilai TKM Siswa SMA Kelas X UMUM, XI 
IPA dan IPS (2 sekolah) 
- 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
  10.30 – 11.30 Menuliskan dan prin 
surat pemberitahuan 
rapat 
Terselesaikannya penulisan sampai dengan prin surat 
pemberitahuan rapat  
- 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 14.00 Membantu penulisan 
dan rekap daftar nama 
siswa yang akan 
mewakili lomba yang 
diadakan oleh bidang 
kursis 
Terselesaikannya penulisan dan rekap daftar nama 
siswa dari perwakilan beberapa sekolah SMA yang 
akan mewakili lomba, yang diadakan oleh bidang 
kursis. 
 
14.00 – 15.30 Pengecekan data Nilai 
TKM Siswa SMA-
SMK 
Tidak ada data nilai TKM Siswa yang salah antara 
data yang ada di sofcopy dan hardcopy 
 
8. Rabu, 27 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
- 
08.00 – 10.30 Input Data Nilai Tes 
Kendali Mutu Siswa  
Terinput nilai TKM Siswa SMA X, XI MIA/IPA dan 
IIS/IPS 1 sekolah 
- 
10.30 – 12.00 Mengelompokan Surat  Terselesaikannya pengelompokan surat  - 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.30 Membantu menuliskan 
daftar nama sekolah 
yang sudah 
mengumpulkan laporan  
Terselesaikannya penulisan daftar nama sekolah yang 
sudah mengumpulkan laporan yang diminta oleh 
bidang kursis 
 
14.30 – 15.30 Membantu croscek data Ada beberapa data siswa ditiap sekolah yang  
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
siswa ditiap sekolah 
yang mendapatkan 
bantuan BOS  
memenuhi kriteria akan mendapatkan bos tetapi data 
tersebut belum dimasukkan, dan hal ini dapat teratasi 
dan terselesaikan 
9. Kamis, 28 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 10.30 Pengecekan Data Nilai 
TKM Siswa SMA-
SMK yang baru masuk 
Beberapa data ada yang tidak lengkap dan pihak dinas 
khususnya bidang kursis menyampaikan pesan untuk 
mengirimkan kembali dan hal ini dapat teratasi 
- 
10.30 – 11.30 Input Data Nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK  
Terinput data Nilai TKM Siswa SMA kelas X,XI 
MIA DAN IIS (1 Sekolah)  
- 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.00 Membantu pengecekan 
data terkait program 
penunjang patner  
Terselesaikannya pengecekan program patner terkait 
rekapitulasi data siswa yang ada di hardcopy dengan 
data yang di sofcopy 
 
14.00 – 15.30 Membantu menuliskan 
surat balasan dan daftar 
absen nama sekolah  
Terselesaikannya penulisan surat balasan dalam 
bidang kursis dan terselesaikannya penulisan daftar 
absen nama sekolah yang akan mengambil undangan 
 
10. Jumat, 29 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Tubuh menjadi sehat  - 
08.00 – 10.00 Membantu Pemilahan 
buku-buku di bidang 
kursis yang akan 
diarsipkan  
Pemilahan buku terselesaikan  - 
10.00 – 11.30 Membantu 
perhitungangan terkait 
program penunjang 
Terselesaikannya penghitungan data siswa SMK 
terkait program penunjang patner 
- 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
patner  
  11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 13.30 Input dan croscek data 
Nilai TKM Siswa SMA 
dan SMK  
Input data TKM SMA Kelas X,XI 2 sekolah dan 
croscek data nilai TKM SMA beberapa sekolah yang 
ada di pokja 3 dan 4 
 
13.30 -14.30 Membantu Pelipatan 
dan pembendelan Surat 
Undangan  
 
Terselesaikannya pelipatan sampai dengan 
pembendelan surat dengan jumlah 40  
 
Minggu III 
11. Senin, 1 Agustus 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 09.30 Membantu Croscek 
Data terkait program 
penunjang patner 
Tidak ada data yang salah antara di hardcopy yang 
dikirim sekolah dengan data siswa yang telah direkap 
(sofcopy) 
- 
09.30 – 10.00 Prin Nilai TKM yang 
baru masuk melalui 
email 
Terselesaikannya prin data Nilai TKM  - 
10.00 - 11.30 Input data Nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK 
Terinput data nilai TKM SMK kelas X,XI 2 sekolah 
dan SMA kelas X dan XI UMUM (1 sekolah )  
- 
11.30 – 12.30  Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 Membantu pemilahan 
buku-buku laporan 
untuk diarsipkan  
Terselesaikannya pemilahan buku-buku yang akan 
diarsipkan  
 
12. Selasa, 2 07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas - 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
Agustus 2016 Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
08.00 – 10.00 Membantu Croscek  
data pegawai bidang 
kursis 
Terselesaikannya croscek data dan ada beberapa data 
yang tidak sesuai dengan yang di hardcopy, namun 
hal ini dapat terselesaikan 
- 
10.00 – 12.00 Pengelompokan 
Biodata peserta 
Pelatihan kurikulum 
2013 
Terselesaikannya pengelompokan biodata guru pada 
jenjang sd dan smp berdarkan mata pelajaran  
- 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 15.30 Input Biodata peserta 
pelatihan K13 tingkat 
SD kelas I ke dalam 
sistem database 
Sejumlah 31 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang Sekolah Dasar berhasil di input 
 
13. Rabu, 3 Agustus 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
- 
08.00 – 12.00 Input Biodata peserta 
pelatihan K13 tingkat 
SD kelas IV ke dalam 
sistem database 
Sejumlah 20 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang Sekolah Dasar berhasil di input 
- 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 13.30 Membantu cek data 
sekolah untuk dibuat 
undangan 
Terselesaikannya daftar data sekolah yang akan dibuat 
undangan 
- 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
  13.30 – 15.30 Membantu proses 
pemilahan buku untuk 
diarsipkan 
Terselesaikannya pemilahan buku yang akan 
diarsipkan 
 
14. Kamis, 4 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
- 
08.00 – 10.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 tingkat 
SD kelas IV ke dalam 
sistem database 
Sejumlah 12 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang Sekolah Dasar berhasil di input 
- 
10.30 – 12.00 Membantu proses 
pengarsipan buku 
Terselesaikannya pengarsipan barang dan buku dalam 
hal ini membantu proses pemilahan 
- 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 13.00 Menuliskan surat 
pemberitahuan 
Terselesaikannya pembuatan surat pemberitahuan 
agenda kegiatan dibidang kursis 
 
13.00 – 14.00 Pengecekan data TKM 
yang Dobel dalam 
pengiriman 
Terselesaikannya croscek data dan data yang ada 
sudah sama dan sesuai dengan yang sudah diinput ke 
dalam database 
 
14.00 – 15.30  Input Data Nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK  
SMA kelas X, UMUM, XI IPA IPS 1 sekolah dan  
SMK kelas X dan XI 2 sekolah 
 
15. Jumat, 5 Agustus 
2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Badan menjadi sehat  - 
08.00 – 10.30 Mensortir berkas 
biodata peserta  
pelatihan K13 
Mengelompokan biodata pelatihan kurikulum 2013 
tingkat SMP 
- 
10.30 – 11.30 Input biodata peserta Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum - 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru IPA) 
11.30 – 12.30 Istirahat/sholat Jumat Istirahat/sholat Jumat - 
12.30 – 14.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru IPA) 
 
Minggu IV 
16. Senin, 8 Agustus 
2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 12.00 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
Sejumlah 20 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru IPS) 
- 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 15.30 Melanjutkan Input 
biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
Sejumlah 19 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
kesehatan ) 
- 
17. Selasa, 9 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 11.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
- 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
pelatihan k13 guru Bhs. Indonesia) 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.000 Input data nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK 
tahun 2016 
SMA Kelas X, XI umum 2 sekolah dan SMK Kelas 
X, XI (2 sekolah) 
- 
14.00 – 14.30 Membantu menuliskan 
surat balasan 
Terselesaikannya penulisan surat balasan  
14.30 – 15.30 Input data nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK 
tahun 2016  
Terinput  data nilai siswa SMA Kelas X,XI umum 2 
Sekolah 
 
18. Rabu, 10 
Agustus 2016 
07.00 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
- 
08.00 – 10.00 Membantu pengarsipan 
buku bagian kursis 
Terselesaikannya penataan buku yang akan diarsipkan - 
10.00 – 12.00 Membuat surat edaran Terselesaikannya pembuatan surat edaran - 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat - 
12.30 – 14.00 Input data Nilai TKM 
Siswa SMA dan SMK 
tahun 2016 
SMA Kelas X, XI MIA/IPS dan IIS/IPS ( 2 sekolah)  
  14.00 – 15.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 Tahun 
2016 tingkat SMP ke 
dalam sistem database  
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru Bhs. Indonesia total 20) 
 
19. Kamis, 11 - Izin (sakit) - - 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
Agustus 2016 
20. Jumat, 12 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Badan menjadi sehat  
08.00 – 10.30 Membantu penataan 
buku 
Tertatanya buku-buku arsip yang ada dibagian kursis  
10.30 – 11.30 Menunggu 
pengambilan surat  
Beberapa surat sudah diambil   
11.30 – 13.00 Istirahat/ Sholat Jumat Istirahat/ Sholat Jumat  
13.00 – 14.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database 
berdasarkan bidang 
guru mata pelajaran 
Sejumlah 14 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru Seni Budaya) 
 
Minggu V 
21. Senin, 15 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Sleman  terkait aktivitas kerja yang 
akan dilakukan 
 
08.00 – 12.00 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database  
Sejumlah 17 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru PKN) 
 
  12.00 - 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30-14.00 
Membantu program 
penunjang patner 
Terselesaikannya beberapa input data siswa hal ini 
terkait program penunjang patner  
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
14.00-15.30 
Perhitungan sementara 
terkait program utama  
Terhitung sekitar 65% data sudah berhasil direkap  
22. Selasa, 16 
Agustus 2016 
08.00 - 09.00 
Membuat surat balasan 
bidang kursis 
Terselesaikannya surat balasan   
09.00 -  12.00 
Analisis perhitungan 
terkait program utama  
Data berhasil dianalisis dan terhitung rata-rata 
sementara pada Jenjang SMA dan SMK 
 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 
Analisis perhitungan 
ulang terkait program 
utama pendataan nilai 
TKM Siswa SMK 
Data berhasil dianalisis dan terhitung rata-rata 
sementara pada Jenjang SMK dan hal ini yang 
nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam hal 
pemetaan mutu pendidikan di Kab. Sleman 
 
23. Rabu, 17 
Agustus 2016 
15.00 - selesai 
HUT RI KE-71 
(UPACARA) 
Upacara HUT RI mengikuti upacara penurunan 
bendera merah putih di lapangan denggung 
 
24.  Kamis, 18 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
 
09.00 – 10.00 Kunjungan DPL Diberikan arahan dan nasehat, serta konsultasi terkait 
hambatan-hambatan yang ada dan diberikan masukan. 
 
10.00 – 12.00 Crosscek Daftar TKM 
Sekolah berdasarkan 
pokja (kelompok kerja) 
Beberapa pokja atau sekolah belum mengirimkan 
hasil Nilai TKM Siswanya dan dilakukan tindak 
lanjut oleh bidang kursis 
 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 Analisis perhitungan 
ulang terkait program 
utama  
Data berhasil dianalisis dan terhitung rata-rata 
sementara pada Jenjang SMK dan hal ini yang 
nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam hal 
pemetaan mutu pendidikan di Kab. Sleman 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
25.  Jumat, 19 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Badan menjadi sehat  
08.00 – 08.30 Menulis Surat alamat 
dan tujuan surat 
Terselesaikannya penulisan alamat dan tujuan surat 
sejumlah 20  
 
08.30 – 11.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP  
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru Bahasa Inggris) 
 
11.30 – 13.00 Istirahat/ Sholat Jumat Istirahat/ Sholat Jumat  
13.00 – 14.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP  
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru Bahasa Inggris). Total 20  
 
 
 
Minggu VI 
26. Senin, 22 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
 
08.00 – 09.00 Bantu Analisis Data 
program penunjang 
patner 
Analisis sementara data program penunjang patner  
09.00 – 12.00 Input data Nilai TKM 
Siswa SMA-SMK 
tahun 2016 
Terinputnya data nilai TKM Siswa SMA-SMK 
berdasarkan tingkatan kelas yang sebelumnya data 
pengiriman dari sekolah terkait masih kosong 
 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 -  15.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
tingkat SMP  pelatihan k13 guru matematika). 
27. Selasa, 23 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
 
08.00 – 08.30 Kordinasi Kunjungan 
dengan Bp. Bowo 
Kordinasi Kunjungan  
08.30 – 09.00 Kordinasi dengan 
teman-teman PPL 
Kordinasi terkait tindak lanjut kunjungan - 
09.00 – 10.00 Kunjungan Dari Pihak 
Jurusan 
Diberikan arahan dan nasehat   
10.00 – 11.30 Penulisan surat 
undangan  
Terselesaikannya penulisan surat undangan 
Pendampingan Pembelajaran Berbasis Saintifik K 
2013 
 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 Input biodata peserta 
pelatihan K13 TH 2016 
tingkat SMP ke dalam 
sistem database 
 
Sejumlah 10 biodata peserta pelatihan kurikulum 
2013 pada jenjang SMP  berhasil di input (biodata 
pelatihan k13 guru matematika). Total 20 biodata 
 
28. Rabu, 24 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
 
08.00 – 08.30 Menuliskan Surat 
Pengajuan sekolah baru 
Terselesaikannya pembuatan surat pengajuan Calon 
Sekolah Model 
 
08.30 – 12.00 Menulis Alamat dan 
tujuan surat undangan 
SMA dan SMK  
Terselesaikannya penulisan alamat dan tujuan surat 
undangan 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
12.00 – 12.30 Istirahat   
12.30 – 15.30 Pelipatan, pembendelan 
dan Penataan Surat 
yang akan diedarkan 
Terselesaikannya pelipatan sampai pembendelan surat 
untuk diedarkan ke sekolah jenjang SMA-SMK 
 
29. Kamis, 25 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel pagi 
Apel di pimpin oleh staff Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
08.00 – 12.00 
Penambahan format 
program utama (kolom 
rangking) 
Terselesaikannya format penambahan kolom yang 
terdapat pada sistem database yaitu rangking 
 
12.00 – 15.30 
Membantu update 
daftar nilai peserta 
pelatihan kurikulum 
2013 guru Bhs. Inggris 
Terselesaikannya sejumlah 20 daftar nilai peserta 
pelatihan kurikulum 2013 (guru Bhs. Inggris) ke 
dalam sistem database 
 
30. Jumat, 26 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Senam Pagi Badan menjadi sehat  
08.00 – 11.30 Update daftar nilai 
peserta pelatihan 
kurikulum 2013 guru 
PKN SMP 
Sejumlah 10 daftar nilai (guru PKN)  peserta 
pelatihan kurikulum 2013 ke dalam sistem database 
yang sudah ada 
 
11.30 – 13.00 Istirahat/ Sholat Jumat Istirahat/ Sholat Jumat  
13.00 – 14.30 
Update daftar nilai 
peserta pelatihan 
kurikulum 2013 guru 
PKN SMP 
 
Sejumlah 7 daftar nilai (guru PKN)  peserta pelatihan 
kurikulum 2013 ke dalam sistem database yang sudah 
ada 
 
Minggu VII 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
31. Senin, 29 
Agustus 2016 08.00 – 11.30 
Membantu penambahan 
format program 
penunjang patner 
Terselesaikannya format penambahan bentuk program 
yang dibuat 
 
11.30 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 
Pengecekan ulang 
terkait Pendataan Nilai 
TKM Siswa 
pendataan nilai tes kendali mutu siswa sudah benar 
berdasarkan analisis dan perhitungannya  
 
32. Selasa, 30 
Agustus 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Apel di pimpin oleh staff Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
08.00 – 10.00 Menunggu dan 
Membantu Pelayanan 
Surat (Bidang Kursis) 
Melayani pengambilan surat  
10.00 – 11.30 Update daftar nilai 
peserta pelatihan 
kurikulum 2013 guru 
Bhs. Indonesia SMP  
Sejumlah 10 daftar nilai guru Bhs. Indonesia  peserta 
pelatihan kurikulum 2013 ke dalam sistem database 
yang sudah tersedia 
 
  11.30 – 12.30 Istirahat   
12.30 – 15.30 Input Nilai TKM Siswa 
SMA-SMK dan analisa 
hasil sementara 
program utama 
SMK Kelas X, XI  sejumlah  2 sekolah serta  total 
pendataan dan perhitungan sementara sekitar 78% 
data sudah berhasil direkapitulasi 
 
33. Rabu, 31 
Agustus 2016 
 IZIN (sakit) 
  
34. Kamis, 1 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Apel di pimpin oleh staff  Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
08.00 – 10.00 Membantu Penataan 
Surat Undangan  
Undangan tertata   
10.00 – 12.00 Membantu Program 
Penunjang patner 
Mendapatkan hasil analisis semantara dari program 
penunjang patner 
 
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 14.00 Crosscek Program 
TKM Siswa SMA-
SMK 
Hasil pendataan nilai TKM Siswa sesuai dengan data 
yang ada di hardcopy secara keseluruhan 
 
14.00 – 15.30 Membantu update 
daftar nilai peserta 
pelatihan kurikulum 
2013 SMP 
Sejumlah 10 daftar nilai guru Bhs. Indonesia  peserta 
pelatihan kurikulum 2013 ke dalam sistem database 
yang sudah tersedia. (total 20) 
 
35. Jumat, 2 
September 2016 
08.00 – 09.00  Senam pagi Senam pagi di lapangan PEMDA Kab.Sleman  
09.00 – 11.30 Bantu Penataan Arsip 
di Bidang Kursis 
Arsip tertata  
11.30 – 13.00 Istirahat/ Sholat Jumat Istirahat/ Sholat Jumat  
13.00 – 14.30 Menunggu 
pengambilan surat 
Menunggu pengambilan surat  
Minggu VIII 
36. Senin, 5 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi Apel di pimpin oleh staff  Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
08.00 – 09.00 Kunjungan DPL PPl Mendapatkan arahan dan nasehat  
09.00 – 12.00 Membantu progam 
penunjang (patner) 
Program terselesaikan  
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
12.30 – 13.30 Menata kursi Ruangan 
rapat 
Ruangan rapat siap dipakai dan kursi tertata  
13.30 – 15.30 Penulisan dan 
pembendelan surat 
undangan  
Penulisan surat dan pembendelan terselesaikan  
37. Selasa, 6 
September 2016 
08.00 – 10.30 Input  Data Nilai TKM 
Siswa SMA/SMK 
SMA Kelas X, XII Kurikulum 2013 MIA/IPA, 
IIS/IPS dan SMA umum 2 sekolah 
 
10.30 – 12.00 Menunggu 
pengambilan surat 
Sebagian surat sudah diambil  
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 
Pengecekan ulang Nilai 
TKM Siswa 
Sesuai berdasarkan data yang ada  
38. Rabu, 7 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi 
Apel di pimpin oleh staff  Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
08.00 – 12.00 
Penghitungan nilai rata-
rata TKM Siswa 
Jumlah rata-rata Nilai tiap sekolah dapat diketahui   
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
12.30 – 15.30 
Pengecekan ulang Nilai 
TKM Siswa 
Sesuai berdasarkan data yang ada  
39. Kamis, 8 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel Pagi 
Apel di pimpin oleh staff  Dinas Pendidikan sebagai 
Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman 
 
08.00 – 12.00 
Penghitungan nilai rata-
rata TKM Siswa 
Jumlah rata-rata Nilai tiap sekolah dapat diketahui   
12.00 – 12.30 Istirahat Istirahat  
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
12.30 – 15.30 
Penulisan surat 
undangan  
Terselesaikannya Penulisan surat undangan  
40. Jumat, 9 
September 2016 
07.30 – 08.00 Senam pagi 
Senam pagi di lapangan PEMDA kab.Sleman 
peringatan HAORNAS di lap.Denggung 
 
08.00 – 12.00 
Membuat Laporan 
Hasil TKM Siswa 
Buku siap diarsipkan  
12.00 – 13.00 Istirahat 
Istirahat/Sholat Jumat  
12.30 – 15.30 
Pengecekan ulang Data 
Nilai TKN Siswa 
Data sudah benar  
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
Minggu IX 
41. Senin, 12 
September 2016 
07.30 – 08.00 LIBUR IDUL ADHA 
 - 
42. Selasa, 13 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel pagi 
Terkondisikan dan siapnya pegawai, karyawan dan 
mahasiswa PPL untuk melaksanakan tugas 
 
  
08.00 – 12.00 
Input Nilai TKM Siswa 
SMA-SMK 
SMK kelas X dan XI sejumlah 6 sekolah , 
SMA kelas X,XI IPA dan IPS umum 2 sekolah 
SMA kelas X, XI K13 MIA dan IIS 1 Sekolah 
 
12.00 – 12.30 Istirahat 
Istirahat  
12.30 – 15.30 
Pengecekan semua data 
nilai TKM Siswa  
Data sudah benar dan terhitung target pendataan 
secara keseluruhan terbilang mencapai (90 %) 
 
43. Rabu, 14 
September 2016 
07.30 – 08.00 Apel pagi 
Apel di pimpin oleh Kabid.PPTK Dinas Pendidikan 
sebagai Komandan apel Pendidikan Kab.Sleman hasil 
dari apel adalah pemeberian motivasi untuk selalu 
berfikir positif 
 
 
 
  
 
 
No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Keterangan 
08.00 – 12.00 
Menghitung rata-rata 
dan rangking dari data 
Nilai TKM Siswa 
keseluruhan dan 
mencetak laporan tkm 
 
Terselesaikan  
 
  
 
 
  
 
 
Lampiran 3. Program Utama Pendataan Nilai TKM Siswa Tingkat SMA dan SMK Tahun 2016 
 
Lampiran 3.1. Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA Kelas X Umum  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 3.2. Nilai TKM Siswa SMA Kelas X MIA/IPA Kurikulum 2013 
  
 
 
  
 
 
Lampiran 3.3. Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA Kelas X IIS/IPS Kurikulum 2013 
 
 
 
Lampiran 3.4. Nilai TKM Siswa SMA Kelas XI MIA/IPA Kurikulum 2013 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3.5. Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMA Kelas XI IIS/IPS Kurikulum 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3.6. Nilai TKM Siswa SMA Kelas XI IPA Kurikulum 2006 (KTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3.7. Nilai TKM Siswa SMA Kelas XI IPS Kurikulum 2006 (KTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3.8. Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMK Kelas X Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3.9. Nilai Tes Kendali Mutu Siswa SMK Kelas XI Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 4. Absensi PPL II di Dikpora Kabupaten Sleman 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
